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DEL MIN
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STERIO DE MARINA
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Bajas de unidades
O. M. número 598/71 por la que se dispone la baja en la
Armada del gaviete «G. G.-12». Página 2.403.
O. M. número 599/71 por la que se dispone la baja en
la Armada de la lancha de buzos «L. B.-12».—Pági
na 2.403.
Entregas de inando.
0. M. número 600/71 por la que se aprueba la entrega de
mando de la barcaza «K.-2».—Página 2.403.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CUERPOS DE OFICIALES
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 1.754/71 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Capitán Auditor de
la Armada don Federico Herráez Gómez.—Página 2.403.
Retiros.
Resolución número 1.215/71 por la que se dispone pase a
la situación de «retirado» el Coronel de Máquinas de
la Armada don Tomás Azpeitia Pérez.—Página 2.403.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Previsiones de destinos.—Modificación.
Resolución número 1.755/71 por la que se dispone que
den modificadas en el sentido que se indica las previsio
nes de destinos de la Especialidad Radiotelegráfica del
Cuerpo de Suboficiales.—Páginas 2.403 y 2.404.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Reválida de la Aptitud de Buzo.
Resolución delegada número 1.226/71 por la que se re
conocen las aptitudes que se expresan, con la antigüe
dad que al frente de cada uno se indican, al personal
de la Armada que se menciona.—Página 2.404.
MARINERIA
Aptitud de Telemetrista.
Resolución delegada número 1.227/71 por la que causa
baja en la Aptitud de Telemetrista el Cabo primero
Especialista Artillero Manuel Marrugal 'Alcántara.
Página 2.404.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
GUERPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 1.217/71 por la que se dispone la baja
en sus actuales destinos del Tercio de Armada, para in-
"
corporarse como Alumnos .del XVI curso Superior de
Aptitud para el Mündo de Unidades de Operaciones
,Especiales, de los Tenientes de Infantería de Marina
que se citan.—Páginas 2.404 y 2.405.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 1.218/71 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se indica del personal del Cuerpo
de Suboficiales que se reseña.—Página 2.405.
TROPA
Reenganches.
Resolución número 1.219/71 por la que se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se ex
presan, al personal Especialista de Infantería de Ma
rina que se relaciona.—Página 2.405.
1
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Trienios.
Resolución número 1.220/71 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican, en el número y
circunstancias que se detallan, a los Tenientes de Na
vio (ET) que se mencionan.—Página 2.406.
Resolución número 1.221/71 por la que se conceden los
trienios acumulables que se citan, en el número y cir
cunstancias que se expresan, al Alférez-Alumno del
Cuerpo de Intendencia de la Armada don Luis Carlos
Sillero Jiménez.—Página 2.406.
Sueldos.
Resolución número 1223/71 por la que se conceden los
sueldos que se indican, en el número y circunstancias
que se reseñan, a los Cabos primeros Especialistas que
se relacionan.—Página 2.407.
Periwnencias.
Resolución número 1.222171 por la que se conceden los
premios de permanencia que se mencionan, en el nú
mero y circunstancias que se detallan, a los Sargentos
de Infantería de Marina que se expresan.—Página 2.407.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. número 601/71 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
a -don Francisco Luis Granjel Mascaró, Alcalde de
Castellón. Página 2.407.
MenCiOlics Honoríficas.
O. M. número 602/71 por la que se concede Mención Ho
norífica sencilla al Capitán de Fragata Ingeniero de
Armas Navales don Julio Aguilera y Martínez de Ma
rigorta.,Página 2.408.
O. M. número 603/71 por la que se concede Mención Ho
norífica sencilla al Comandante Auditor de la Armada
don Manuel de Querol Lombardero.—Página 2.408.
O. M. número 604/71 por la que se concede Mención Ho
norífica sencilla al Teniente de Navío don Manuel Ace
do Manteola.—Página 2.408.
O. M. número 605/71 por la que se concede Mención Ho
norífica sencilla al personal de funcionarios civiles que
se relaciona.—Página 2.408.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL AIRE
SUBSECRETARIA DEL AIRE
DIRECCIÓN DE PERSONAL.
RECOMPENSAS
Orden del Mérito Aeronáutico.
O. M. número 1.967/71 por la que se concede la Cruz de
la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
de la clase que se indica al- personal de la Armada que
se cita.—Página 2.408.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
EFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Bajas de unidades'.
Orden Ministerial núm. 598/71.—A propuesta
el Estado Mayor de la Armada, se dispone la baja
la Armada del gaviete G. G.-12, actualmente asig
ado al Tren Naval del Arsenal de Las Palmas,
)r lo que deberá procederse a su desguace en el
tado Arsenal.
Madrid, 21 de septiembre de 1971.
xcrnos. Sres. ...
...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 599/71.—A propuesta
lel Estado Mayor de la Armada, se dispone la baja
ea la Armada de la lancha de buzos L. 13.42, actual
mente- asignada al Tren Naval del Arsenal de Las
Palmas, por lo que deberá procederse a su desguace
11 el citado Arsenal.
E
S
Madrid, 21 de septiembre de 1971.
cmos. Sres.
-es. ...
BATURONE
Entregas de .mando.
Orden Ministerial núm. 600/71.—Se aprueba la
entrega de mando de la barcaza K-2, efectuada por
el Teniente de Nacío de la Reserva Naval Activa
don Arturo Gómez Pardo al de su mismo empleo y
Cuerpo don Martín Pels Zárate.
Madrid, 21 de septiembre de 1971.
E(cmos. Sres. ...
Sres.
...
T)
1)11
BATURONE
EPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRCCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.754/71, de la Dirección de
eltitarniento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
esto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 240, respectivamente),
se concede. licencia para contraer matrimonio con la
señorita Gema Pery Regalado. al Capitán Auditor
don Federico Herráez Gómez.
Madrid, 21 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Retiros.
Resolución núm. 1.215/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir el día 4 de
abril de 1972 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Coronel de Máquinas don -Tomás
Azpeitia Pérez cese en la situación de "actividad"
y pase a la de "retirado", quedando pendiente del
señalamiento de haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 21 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Previsiones de destinos.—Modificación.
Resolución núm. 1.755/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Je
fatura del Apoyo Logístico, se dispone que las pre
visiones de destinos de la Especialidad Radiotelegrá
fica del Cuerpo 'de Suboficiales, aprobadas por Orden
Ministerial número 5.639/68 (D. O. núm. 285), que
den modificadas como a continuación se indica :
Bajas.
Mayores.
Almacén de Transmisiones EMA
Subtenientes y Brigadas.
Almacén de Transmisiones EMA •••
Altas.
Mayores.
Almacén Central de Respetos DAT ...
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•
• 41
• •
• 11 • •
• • • •
• •
• • •
1
1
• • • 1
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Subtenientes y Brigadas.
Almacén Central de Respetos DAT ...
Madrid, 21 de septiembre de 1971.
Excrnos. Sres.
Sres. ...
• • •
• • •
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Reválida de la Aptitud de Buzo.
Resolución delegada núm. 1.226/71, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Por haber fi
nalizado con aprovechamiento los cursos de reválida
correspondientes, para los que fue nombrado Alumno
por Resoluciones de la DIENA números 178/71 y214/71 (D. O. núms. 179 y 206, respectivamente), se
reconocen las aptitudes siguientes al personal que a'
continuación se relaciona, con la antigüedad que alfrente de cada uno se indica.
Madrid, 20 de septiembre de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIóN QUE SE CITA.
Fecha antigüedad
del curso
Período en que se revalida
Desde
CALIFICACION DE BUZO DE GRAN PROFUNDIDAD
Capitán de Corbeta don Federico Aznar de Carlos ...
Teniente de Navío don Carlos Rodríguez Casaú
Capitán de Infantería de Marina don José Bouza Carballeira.
Sargento 1.° Buzo don Angel Raimundo Bouza Carballeira.
Sargento 1.° Buzo don José Martínez García ... ••• •••
Sargento ,1.° Buzo don Juan F. Medrano Abril . ••• •••
•• • 25
10
25
30
30
30
septiembre
octubre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
BUZO DE 50 METROS
Cabo Especialista Electricista Antonio Paz Prieto ... •• •
69 11
69 11
69 11
67 11
67 11
67 11
28 octubre 69
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
11 septiembre
Hasta
71 11 septiembre 73
71 11 septiembre 73
71 11 septiembre 73
71 11 septiembre 75
71 11 septiembre 75
71 .11 septiembre 75
71 11 septiembre 73
Marinería.
Aptitud de Telemetrista.
Resolución delegada núm. 1.227/71, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Por haber re
nunciado a realizar el. curso de reválida, para el que
fue convocado por Resolución' número 186/71 (DIA
RIO OFICIAL núm. 188), causa baja en la aptitud de
Telemetrista, que le fue reconocida por Orden Mi
nisterial de 17 de mayo de 1955 (D. O. núm. 112),
el Cabo primero Especialista Artillero Manuel Ma
rrugal Alcántara.
Madrid, 18 de septiembre de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 2.404.
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
- Destinos.
1
Resolución núm. 1.217/71, cld la Jefatura del
Departamento de Personal.—Admitidos por Orden
Ministerial del Ejército de 6 del actual, transcrita en
el DIARIO OFICIAL DE MARINA número 207 de 1971,
corno Alumnos del XVI Curso Superior de Aptitud
para el Mando de Unidades de Operaciones Espe
ciales los Tenientes de Infantería de Marina don Be
nito Lavandeira Alvaririo, don José Enrique Fojón
Lagoa y don Agustín Rosety Fernández de Castro,
se dispone la baja de los mismos en sus actuales des
tinos del Tercio de Armada con la antelación sufi
ciente para que efectúen su presentación en la Es
cuela Militar de Montaria de Jaca (Huesca) en 14 de
octubre próximo, quedando a disposición de la Di'
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rección de Enseñanza Naval durante la realización
del citado curso.
Madrid, 21 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.218/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone el cambio de
destino del personal del Cuerpo de Suboficiales de
Infantería de Marina que a continuación se relaciona :
Subteniente don Juan González Santamaría.—Al
Tercio de Armada, cesando en el Tercio del Norte.—
Forzoso.
Subteniente don Francisco Martín Calderón.—A la
Agrupación de Canarias, cesando en la Policía Naval
de dicha Agrupación.—Voluntario.
Sargento primero don José Rodríguez Rodríguez.
Al Tercio de Armada, Cesando en la Dirección de
Enseñanza Naval. Forzoso.
Madrid, 21 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
• E
Tropa.
Reenganches.
Resolución núm. 1.219/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se concede la continua
ción en el servicio, en los reenganches que se expre
san, Ley número 44/68, al personal Especialista de
Infantería de Marina que a continuación se relaciona :
Madrid, 21 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe, Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
,
Número •
de orden Empleo y Especialidad NOMBRE Y APELLIDOS Reenganche Duración A partir de
.
.,..
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Cabo primero . • •
Cabo primero
Cabo primero ...
Cabo primero
Cabo primero . • •
Cabo primero
Cabo primero • .
Cabo primero
Cabo primero . • .
Cabo primero- • . •
Cabo primero . • •
Cabo primero • • •
Cabo primero • • •
Cabo primero • • •
Cabo primero • • .
Cabo primero • • •
Cabo primero • • •
Cabo primero •• •
Cabo primero • • •
Cabo primero •• •
Cabo primero . • •
Cabo primero • • •
Cabo primero •••
Cabo segundo
Cabo segundo • . •
Cabo segundo . • •
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo ...
•
•• • • • • • •
••• • • • • •
• • • • • • •••
•••
•• •
•••
• • •
• • •
•••
•••
• • •
• • •
•• •
• • •
• • • • •
•••
• • •
• • •
•
• • •
••11
• • •
• • •
•••
• • •
•••
• • •
• • •
•• •
•
• •
• • •
• • •
Santiago Saz García ... • • • . • •
Claudio Maceiras Freire
Ezequiel Vara Martofrell • • .
Miguel Lorente Sánchez ...
Francisco Pastor Egea
Manuel Franco Boutureira
José Paz Yáñez ...
Emilio Brage Fernández ...
Francisco J. Alejandro Rey • • •
Juan M. Piñeiro Montero ...
Mauricio Vila Leira • • • • • •
Ricardo García Taranilla • • •
José Campillo Ortuño ...
José Brenes Guerrero ... • • •
Manuel Rodríguez Valencia
Arturo Insúa Elespet
Enrique Faba Valle ...
Germán Rodríguez Rafales
Juan Arribe Neira
Miguel Pablo Rup6rez • • • . • .
Jesús Castro Painceiras .• •
Flavio Martínez de la Rosa ..
Juan A. Tejera Fernández ...
Hermenegildo Leiva Maldonado
Alonso Díaz Gordillo ••• •••
Francisco Valle Camacho • . • • • •
Francisco Benites Moreno • . • • • .
Juan Solivellas Sanz
Juan J. Sánchez Ruiz ...
José A. Rendón Sánchez . • • • • •
José M. López Coya ...
JOSé M. Belizón Rivas ...
• • •
• • • •
•• •
• • •
• ••
• • •
•• •
•• •
•• •
• ••
• ••• •••
• • •
• •
•
•• • •••
•• •
•• •
• • •
•
• •
•• •
• • •
•••
• • • • ••
• • •
• • •
• ••• • ••
•••
• •
•
•••
• • •
• • •
•• •
•••
•••
•• •
• •• • • • • •• •••
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
•••
• •• • • ••
••
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
•
•
•
• • • • • •
• • • • • • •• •
•••
• • • •••
• •• ••• • • •
• • I
Quinto
Quinto
Quinto
Quinto
Quinto
Quinto
Quinto
Quinto
Quinto
Quinto
Quinto
Quinto
Quinto
Quinto
Quinto
Cuarto.
Cuarto
Cuarto
Cuarto
Tercero
Tercero
Segundo
Segundo
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
Primero.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
años • • • •••
años ••• •••
años • • • • • •
arios • • • • • .
años • • •
•••
años • • • • • •
años • • • • • •
años ••• •••
años • • • • • •
años ••• •••
años
años
-
años • • • • • •
años • • •
años
arios • • • • . •
años • • • •••
años • • • • • •
años ••• •••
años ••• •••
años ••• ..•
años ••• •••
arios ••• •••
arios
años
años
años
años . • • . • •
años ••• •••
años . • • •••
arios . .
arios .
•
• • • • • •
• • • • • •
•
• •
• • • •••
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
09.08.71
43.08.71
14.08.71
01.10.71.
01.10.71
02.10.71
03.10.71
03.10.71
03.10.71
03.10.71
03.10.71
04.10.71
06.10.71
09.10.71
25.10.71
01.01.71
02.07.71
10.07.71
13.10.71
28.08.71
14.09.71
20.07.71
20.07.71
10.01.71
10.01.71
25.02.71
31.08.71
31.08.71
31.08.71
31.08.71
31.08.71
31.08.71
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SECCION ECONOMICA -
Trienios.
Resolución núm. 1.220/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposicio
nes complementarias se concede al personal del Cuer
po General los trienios acumulables en el número ycircunstancias que se expresan.
Madrid, 20 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
• RELACIÓN QUE SE CITA.
1 Cantidad ConceptoEmpleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS mensual por el que
se le concede
Pactas
■•■•■•■•
Tte. Navío IET)
Tte. Navío (ET)
Tte. Navío (ET)
Personal en situación "accidental"
D. Francisco Pazos López
D. Guillermo Fojo Novo ... • • • • • • .• • • • • • • • •
D. Cipriano Santelesforo Villar ...
NOTA GENERAL
• • • • • • • • •
9.600
9.200
9.200
6 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial ... •,.
Fecha en que debe
comenzar el _abono
1
1
1
octubre 1971
octubre 1971
octubre 1971
Percibirán, con cargo al Presupuesto 'de Marina, solamente las diferencias por las cuantías de los trienios que se les
conceden etresta Orden al porcentaje de trienios que se les acumularon a su haber pasivo al cesar en la situación de
-actividad", mientras permanezcan en la que se encuentran actualmente, no siendo acumulables a su. actual haber pa
sivo las concesiones de la presente Resolución, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de 12 de marzo
de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para aplicación del mismo de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132).
Resolución núm. 1.221/71, de la ire..fatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposicio
nes complementarias, se concede al personal del Cuer
po de Intendencia los trienios acumulables en el nú
mero y circtinstancias que se expresan.
Madrid, 20 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Alf. Alumno Intd...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Luis Carlos Sillero Jiménez ... • • I
Cantidad
mensual
Pesetas
1
1.000
Concepto
por el que
-
se le concede
1 trienio ... • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1 •agosto 1970
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Sueldos.
Resolución núm. 1.223/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica de este
Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto número 329/67,
de 23 de febrero (D. O. núm. 52), se concede al
personal de la Armada que figura en la relación
‘411111M,
Empleas o clases
Número 219.
anexa los sueldos en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 20 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo 1.° Radiotelegrafista ...
Cabo 1.°- Mecánico
•••
••• •••
••• •••
••
•••
Jaime Morales Avilés •..
Fernando Alvarez Domínguez ...
••• ••• ••• •••
••11
•• • •• •
• • •
•• •
6.000
6.000
1
1
julio • 1971
julio 1971
411741•1~~1111111•111~1?
Permanencias.
Resolución núm. 1.222/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica de este
Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto número 329/67,
de 23 -de febrero (D. O. núm. 52), se concede al
personal de la Aimada que figura en la relación
anexa los premios de permanencia en el
y circunstancias que se expresan.
' Madrid, 20 de septiembre de 1971.
número
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Sarg. Inf. Marina ...
Sarg. Inf. Marina ...
Sarg. Inf. Marina ...
Sarg. Inf. Marina ...
Sarg. Inf. Marina ...
Sarg. Inf. Marina ...
Sarg.. Inf. Marina ...
Sarg. Inf. Marina ...
Sarg. Inf. Marina ...
Sarg. Inf. Marina ...
Sarg. Inf. Marina ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan J. Hernández *Sánchez ...
D. Isaac Marino Trufero
D. Jesús .Alberca Vicente ...
D. Ramón Rey Agras ••• •••
D. José L. Fernández Fernández ...
D. Manuel J. Romeo Dopico
D. Armando Díaz Alvarez ... •••
D. Daniel Mateas López ... •••
D. Luis Lucas Casado
•••
D. Jesús Moraría Acción ...
D. Carlos Juan Poveda
•••
• ••
•••
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
• •
•••
•• •
•• •
•• •
••
• •••
••• •••
•••
• ••• ••
•
• •• • • • •• •
••• •• • •••
•• •
••• •• •
■•
•
•••
•• •
• •• •••
•• •
••• ••• •••
• •
• •• • •••
• • • • •• 11.•
•
Cantidad
mensual
Pesetas
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Concepto
por el que
se le concede
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias'
Fecha en Que debe
comenzar el alxino
... 1 agosto • 1971
•••11971agosto
•..11971agosto
1 agosto. 1971
11971agosto
1 agosto 1971
... 1111
agosto 1971
agosto 1971
agosto 1971
agosto 1971
... 11971agosto
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Orden Ministerial núm. 601/71.—A propuestadel Almirante Capitán General de la Zona Ma
rítima del Mediterráneo, de c'onformidad con lo
informado por la junta de Recompensas y en
atención a los méritos contraidos por don Fran--
cisco Luis Granjel Mascaró, Alcalde de Castellón,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 20 de septiembre de 1971.
-BATVRONE
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
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Menciones Honoríficas.
Orden Ministerial núm. 602/71.—A propuestadel Almirante Capitán General de la Zona Ma
rítima del Cantábrico, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas y en aten
ción a la meritoria labor desarrollada en el Ser
vicio Técnico de Armas del Arsenal Militar de
dicha Zona Marítima por el Capitán de Fragata
Ingeniero de Armas Navales don Julio Aguilera
y Martínez de Marigorta, vengo en concederle
Mención Honorífica sencilla.
Madrid, 20 de septiembre de 1971.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 603/71.—A propuestadel Almirante Capitán General de la Zona Ma
rítima del Mediterráneo, de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas y en
atención a la meritoria labor desarrollada en la
Auditoría de dicha Zona Marítima por el Coman
dante Auditor don Manuel de Querol Lombarde
ro, vengo en concederle Mención Honorífica sen
cilla.
Madrid, 20 de septiembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 604/71.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flo
ta, de conformidad con lo informado por la Junta
de Recompensas y en atención a la meritoria la
bor desarrollada como Jefe del Departamento de
Armas del destructor Almirante Valdés por el Te
niente de Navío don Manuel Acedo Manteola, vengo
en concederle Mención Honorífica sencilla.
Madrid, 20 de septiembre de 1971.
Excmos. Sres.
Sres. ...
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BATURONE
LXIV
Orden Ministerial núm. 605/71.—A propuestade.1 Almirante Capitán General de la Zona Ma
rítima del Estrecho, de conformidad con lo in
formado por la junta de Recompensas y en aten
ción a la meritoria labor desarrollada en sus res
pectivos destinos en los Talleres de Mantenimien
to de Armas del Arsenal de La Carraca por el
personal que a continuación se relaciona, vengo
en concederle Mención Honorífica sencilla.
Funcionario civil del Cuerpo General Adminis
trativo don Alfredo Morales Sotelo.
Oficial de Arsenales don Cristóbal Víquez Díaz.Oficial de Arsenales don Francisco García
Muñoz.
Madrid, 20 de septiembre de 1971.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Aire.
SUBSECRETARÍA.
DIRECCION DE PERSONAL
RECOMPENSAS
Orden del Mérito Aeronáutico.
Orden Ministerial núm. 1.967/71.—En atención
a los méritos y circunstancias que concurren en
el personal que a continuación se relaciona, se le
concede la Cruz de la Orden del Mérito Aeronáu
tico, con distintivo blanco, de las clases que se
indican :
ARMADA
De primera clase.
Capitán de Navío don Mauricio Hermida Gue
rra-Mondragón.
Capitán de Corbeta don Benito Chereguini de
Tapia.
Madrid, 21 de julio de 1971.
SALVADOR
(Del B. O. del Ministerio ,del Aire núm. 88, pági
na 857.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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